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◎数回の若水深菜で得た憩、静性の岩礁魚、で水溜を飾つに恥，その中の珍らしし、毛のは
　　カ（の…配りであ二る、
　　雌：6昼実験所北の瞬嚇慕、残念㈱う8跣亡
　　2皿二9目幽双島にて1幼体ノ12箇2価僻採集，内1伯俸は死亡．またクマ
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